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Organic Food and Farming Research in Finland
In Finland we have had a tendency of increasing activities in organic food and farming (OFF) 
research during last 5 years. At the moment we are facing a challenge to maintain that level 
under the situation of decreasing ﬁ  nancing for agricultural research in Finland. Several orga-
nisations have gained good expertise under OFF research during recent years due to the ﬁ  rst 
ear marked research programme on OFF from the Ministry of Agriculture and Forestry.
Third research programme 
on-going
The ﬁ  rst research programme on OFF 
in Finland was launched in 1991. This 
programme was called ‘Research Pro-
gramme on Organic Production of the 
Agricultural Research Centre of Finland 
1992–95’ (updated for 1995–97). The 
most important topics concerned plant 
production (composting, biological nitro-
gen ﬁ  xation and soil), animal husbandry 
(feeding as well as behaviour of animals 
and production environments). Econo-
mic research was involved in all studies. 
The second programme was called ‘Re-
search Programme on Organic Food and 
Farming 1998–2002 ‘ and it also included 
a ‘Research Programme on Agricultural 
Engineering in Organic Farming’. Re-
search topics of this programme were 
aimed to cover the whole food chain.
At the moment there is a research pro-
gramme funded by the Finnish Ministry 
of Agriculture and Forestry 2003–2006. 
The programme consists of 15 projects on 
different themes covering the whole food 
chain. Projects are organised under the 
following priority areas for research: qua-
lity and risks of organic food, consumer 
oriented product development, mainte-
nance of soil fertility, safe recycling of 
organic waste, improved production of 
seeds, improved production of organic 
milk and meat, animal welfare and orga-
nic farming, local food systems, and the 
role of organic farming in multifunctional 
and pluriactive agriculture. Projects can 
be found on the Internet: www.agronet.
ﬁ  /luotu or www.orgprints.org 
Financing of OFF research
The ﬁ  rst two research programmes on 
OFF were ﬁ  nanced by different ﬁ  nancing 
bodies and the projects competed for 
money with research projects concerning 
conventional farming. The main ﬁ  nancer 
for agricultural research in Finland has 
been the Ministry of Agriculture and 
Forestry, either through the budgets 
of its research institutes (mainly MTT 
Agrifood Research Finland) or through 
financing research projects from its 
non-committed research budget. The 
Academy of Finland, Ministry of Envi-
ronment and Tekes – the National Tech-
nology Agency – have also supported 
research on organic farming, but only in 
a small number of projects. EU-funded 
projects are becoming more common in 
Finland, too.
Most of the OFF research in Finland, 
about 70–95 per cent is carried out at the 
MTT Agrifood Research Finland. The 
rest is done at the universities (mainly 
Helsinki University) and other Institutes. 
(See Figure).
In Finland we have several research fa-
cilities connected to OFF research: three 
experimental farms, three tile-drained 
leaching ﬁ  elds, one animal research faci-
lity for dairy cattle, and one greenhouse 
(see www.orgprints.org). The mainte-
nance and ﬁ  nancing of these facilities 
takes place through the institutes’ own 
budget money. The actual research acti-
vities with the related facilities are ﬁ  nan-
ced through research projects ﬁ  nanced 
mainly by external money.
Coordination and planning 
of the research
In 2001 Finnish researchers in the ﬁ  eld 
of organic farming set up a network, the 
Finnish Research Network on Organic 
Agri-Food Systems (ReNOAF, www.
agronet.ﬁ  /luotu). The aim is to promote 
the interaction between researchers, es-
tablish the research topics for research 
programmes in Finland and to have joint 
research projects. One important aim is to 
have extensive communication between 
research and interest groups. The work 
is voluntary and there is no separate 
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ReNOAF operates via an e-mail list and 
meetings of theme groups (society and 
environment, products and markets, 
plant production, animal production, 
soil science). In the network there is 
close interaction between organic and 
conventional agri-food research, which 
beneﬁ  ts the whole research ﬁ  eld. This is 
an example to be extended to the whole 
ﬁ  eld of Finnish agri-food research as well 
as international research.  
In other respects, the organisation 
and coordination of organic agri-food 
research is embedded in the regular 
planning process of the research organi-
sations involved.
Main research organisations
MTT Agrifood Research Finland is the 
largest research institute in Finland, 
carrying out agricultural and food re-
search, plus economic and environmen-
tal research related to agriculture. It is 
also the largest Institute in OFF research. 
Organic production, marketing and 
consumption of organic products are 
also studied in Finland at the Helsinki 
University, University of Joensuu, the 
National Consumer Research Centre, 
VTT Technical Research Centre, National 
Veterinary and Food Research Institute 
and the Work Efﬁ  ciency Institute.
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as a coordinator of ReNOAF (The Finnish 
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Organic Farming Research contacts in Finland
MTT Agrifood Research Finland, Mikkeli 
unit
Arja Nykänen
Karilantie 2A, FIN-50600 Mikkeli
arja.nykanen@mtt.ﬁ      http://www.mtt.
ﬁ  /english/research/environment/ecologi-
cal.html 
Activities: Organic farming research, coordi-
nation of OFR in Finland
MTT Agrifood Research Finland, Agri-
cultural Engineering Research
Dr. Winfried Schäfer
Vakolantie 55, FIN-03400 Vihti 
winfried.schafer@mtt.ﬁ      http://www.mtt.
ﬁ  /english/research/technology/mat.html 
Activities: agricultural engineering research 
in organic farming 
 
MTT Agrifood Research Finland, Econo-
mic Research
Dr. Anni Huhtala
Luutnantintie 13, FIN-00410 Helsinki
anni.huhtala@mtt.ﬁ      http://www.mtt.
ﬁ  /english/research/economic/economic.
html
Activities: economic research in organic 
farming 




marketta.rinne@mtt.ﬁ      
http://www.mtt.ﬁ  /english/research/anim-
prod/animnutrition.html
Activities: animal nutrition research in orga-
nic farming 




jukka.salonen@mtt.ﬁ      http://www.mtt.
ﬁ  /english/research/plants/plantprot.html
Activities: plant protection research in orga-
nic farming 
National Consumer Research Centre 
Dr. Johanna Mäkelä
Kaikukatu 3, FIN-00530 Helsinki  
johanna.makela@ncrc.ﬁ      www.kulutta-
jatutkimuskeskus.ﬁ  /english/index.html 
Activities: consumers and markets research 
in organic food and farming
The National Veterinary and Food Re-
search Institute of Finland EELA
Dr. Vesa Myllys
Hämeentie 57, FIN-00590 Helsinki   
vesa.myllys@eela.ﬁ      
www.eela.ﬁ  /en/index.html 
Activities: food safety research in organic 
food and farming
VTT Technical Research Centre of Fin-
land, Biotechnology 
Anne Arvola
P.O. Box 1000, FIN-02044 VTT 
anne.arvola@vtt.ﬁ      www.vtt.ﬁ  /vtt/inbrief/ 
Activities: consumer research in organic food 
and farming
Helsinki University, Ruralia Institute, 
Mikkeli Unit 
Dr. Jouni  Kujala
Lönnrotinkatu 3-5, FIN-50100 Mikkeli   
jouni.kujala@helsinki.ﬁ      
Activities: organic food and farming re-
search, education and training
Helsinki University, Faculty of Veteri-
nary medicine, Department of Animal 
hygiene
Dr Anna Valros
Agnes Sjöbergin katu 2,  
FIN-00014  University of Helsinki 
anna.valros@helsinki.ﬁ     
www.vetmed.helsinki.ﬁ  /english/index.htm 
Activities: animal welfare and health re-
search in organic farming
Helsinki University, Faculty of Veterinary 
medicine, Department of Food and 
Environmental Hygiene 
Dr Riitta Maijala
Agnes Sjöbergin katu 2, 
FIN-00014 University of Helsinki
riitta.maijala@helsinki.ﬁ     www.vetmed.
helsinki.ﬁ  /english/research_food.htm 
Activities: food safety research in organic 
farming
Helsinki University, Faculty of Agricultu-
re and Forestry, Department of Animal 
Science 
Dr Aila Vanhatalo
Koetilantie 5 (P.O.Box 28), 
FIN-00014 University of Helsinki
Aila.vanhatalo@helsinki.ﬁ    
www.animal.helsinki.ﬁ  /english/index.html 
University of Joensuu, Department of 
Biology 
Dr. Eeva  Kuusela
P.O.Box 111,  FIN-80101  Joensuu    
eeva.kuusela@joensuu.ﬁ      
http://bio.joensuu.ﬁ  /e-index.html 
Activities: grazing and animal feeding 
research in organic farming, sociology
University of Joensuu, Karelian Institute, 
Department of Social Sciences
Dr. Tuija Mononen 
P.O.Box 111, FIN-80101 Joensuu
Tuija.mononen@joensuu.ﬁ  , http://www.
joensuu.ﬁ  /ktl/index.php?proﬁ  ili=24 
Activities: organic farmers’ motivation and 
decision-making, process of rapid expansion 
of organic production
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